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La presente investigación ha tenido como propósito demostrar la efectividad del 
cuento infantil en el desarrollo del lenguaje oral  de los niños de 5 años de la 
institución educativa 323 Augusto B. Leguía, Puente Piedra – 2016. El diseño de 
la investigación fue experimental, con un diseño especifico cuasi – experimental. 
La población estuvo constituida por 54 niños y niñas de la I.E. 323 Augusto B. 
Leguía.  
El instrumento fue la escala de observación, el programa fue aplicado durante 5 
semanas. Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS. Los 
resultados obtenidos mediante la prueba t. student para muestras independientes, 
se demostró la influencia del cuento infantil en el desarrollo del lenguaje oral. El 
estudio concluyo que a través de la aplicación del programa el cuento infantil los 
niños de 5 años de la institución educativa 323 Augusto B. Leguía  mejoraron e 
incrementaron el lenguaje oral, puesto que, en el post test el p valor es menor a 
0.5, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna. 
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The present research had the purpose of demonstrating the effectiveness of the 
children’s story in the oral language development of the children of 5 years of the 
educational institution. The design of the research was experimental, with a 
Specific quasi - experimental design. The population was constituted by 54 
children of the I.E. 323 Augusto B. Ligula. 
The instrument was the observation scale; the program was applied for 5 weeks. 
Data analysis was performed using the SPSS statistical program. The results 
obtained by the t test. Student for independent samples, the influence of the 
children's story in the development of oral language was demonstrated. The study 
concluded that through the application of the program the children's story of 5 
years of the educational institution 323 Augusto B. Leguía improved and increased 
oral language, since in the post test the value p is less than 0.5, So the null 
hypothesis is rejected and the alternative is accepted. 
 
Keywords: children's stories, oral language, program, form, content and language 
use. 
 
  
